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Összefoglaló 
 
 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) adatai szerint az USA-ban a bika ára 4,45 dollár 
(USD)/kilogramm hasított súly volt 2019 februárjában, 2 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 4 százalékkal nőtt 2019 februárjában az előző év azonos 
hónapjának átlagárához képest. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,71 euró/kilogramm hasított 
hideg súly volt 2019 februárjában, 5 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 771 forint/kilogramm hasított meleg súly volt 2019 februárjában, 
1,5 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjának átlagárához képest. A vágótehén ára 3,7 százalékkal emelkedett, 
míg a vágóüszőé 3,6 százalékkal csökkent a vizsgált időszakban. 
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Piaci jelentés 
 
 
Világ 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) márciusban megjelent projekciója szerint 
az USA marhahústermelése 1,3 százalékkal növekedhet 
2019 második negyedévében a 2018. április–júniusihoz 
képest. A szakértők a szezonális hatásoknak megfele-
lően a vágómarha termelői árának 3-9 százalék közötti 
emelkedésére számítanak a vizsgált időszakban. Az elő-
revetítés szerint a marhahús egy főre jutó fogyasztása 
1 százalékkal nőhet. Az USA marhahúsimportja várha-
tóan kismértékben emelkedik 2019. április–júniusban 
az előző év azonos időszakához képest. A nemzetközi 
piacon csaknem 1 százalékkal több marhahúst értékesít-
hetnek a jelzett időszakban. 
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államok mar-
hahús-kibocsátása 1 százalékkal, borjúhústermelése pe-
dig 2 százalékkal nőtt 2019 első két hónapjában a 2018. 
január–februári mennyiséghez viszonyítva. A szarvas-
marhák vágása 2 százalékkal emelkedett, ugyanakkor a 
vágóhídra kerülő állatok élősúlya 1 százalékkal csök-
kent. A borjak vágása 13 százalékkal nőtt, azonban a 
vágási élősúly 9 százalékkal csökkent a megfigyelt idő-
szakban. Az Egyesült Államok marha- és borjúhúskivi-
tele 2 százalékkal nőtt az idei év első hónapjában az egy 
évvel korábbihoz képest, a legnagyobb célpiacokra, Ja-
pánba, Mexikóba és Kanadába egyaránt emelkedett az 
export. Az USA főbb marhahúsimportőrei Kanada, 
Ausztrália és Mexikó voltak, mindhárom országból nőtt 
a behozatal. 
Az USA-ban a bika ára 4,45 dollár (USD)/kilo-
gramm hasított súly volt 2019 februárjában, 2 százalék-
kal csökkent az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
A brazil marhahúsexportőrök szövetségének (Abiec) 
adatai szerint Brazília marhahúskivitele 262 ezer tonna 
volt 2019 január–februárjában, 6,7 százalékkal emelke-
dett az egy évvel korábbihoz képest, míg értéke 3 szá-
zalékkal csökkent. A legtöbb friss marhahúst (57 ezer 
tonna) Hongkong vásárolta Brazíliától, majd Kína 
(49 ezer tonna) és Egyiptom (27 ezer tonna) következett 
a sorban. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve 4 százalékkal nőtt 2019 februárjában az előző év 
azonos hónapjának átlagárához képest.  
Argentínában a földművelésügyi, állattenyésztési és 
halászati minisztérium (Minagri) adatai szerint a mar-
hahústermelés 1,5 százalékkal 479 ezer tonnára csök-
kent 2019 január–februárjában az egy évvel korábbihoz 
képest. A nemzetközi piacon értékesített marhahús 
mennyisége 46 százalékkal 100 ezer tonnára nőtt, míg a 
belső fogyasztás 9 százalékkal mérséklődött a vizsgált 
időszakban.  
 
Európai Unió 
Az Eurostat adatai szerint a közösség szarvasmarha-
állománya 87,5 millió egyed volt 2018 decemberében, 
ami 1,5 százalékkal kevesebb az előző évinél. A tehe-
nek létszáma 1,3 százalékkal mérséklődött. Az előző 
évi aszályos nyár csökkentette a takarmánynövények 
mennyiségét, így az állattartók több állatot küldtek a vá-
góhidakra (az üszők vágása nőtt legnagyobb mértékben, 
6,6 százalékkal), ezért 1,6 százalékkal emelkedett a 
marhahústermelés a tavalyi évben az egy évvel koráb-
bihoz képest. 
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
52 ezer tonna élő szarvasmarhát és marhahúst értékesí-
tett a nemzetközi piacon 2019 januárjában, 4 százalék-
kal többet, mint egy évvel korábban. A legnagyobb pi-
acok Izrael (10 százalék részesedés), Hongkong (9 szá-
zalék) és Ghána (7 százalék) voltak. Izraelbe 17 száza-
lékkal, Ghánába 21 százalékkal nőtt a kivitel, míg a 
Hongkongba szállított mennyiség 3 százalékkal mér-
séklődött. Törökországba 72 százalékkal esett a kivitel 
ugyanekkor. 
Az unió élőmarha- és marhahúsimportja 2,3 száza-
lékkal 36 ezer tonnára nőtt 2019 első hónapjában a 
2018. januárban beszállított mennyiséghez képest. A 
behozatal 30 százaléka Brazíliából, 23 százaléka Ar-
gentínából és további 19 százaléka Uruguayból szárma-
zott. Brazíliából 2 százalékkal kevesebb, ugyanakkor 
Argentínából 44 százalékkal több marhahús érkezett a 
megfigyelt periódusban, Uruguay pedig közel azonos 
mennyiséget értékesített az uniós piacon, mint egy év-
vel korábban. 
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Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi 
osztály vágóhídi belépési ára 3,71 euró/kilogramm ha-
sított hideg súly volt 2019 februárjában, 5 százalékkal 
csökkent az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” 
ára 6 százalékkal, az üsző „R3” ára 2 százalékkal mér-
séklődött a vizsgált időszakban. 
 
Magyarország 
A KSH adatai alapján Magyarország élőmarha-ex-
portja 6 százalékkal nőtt 2019 első hónapjában a 2018. 
januárihoz képest. A főbb partnerek Ausztria és Török-
ország voltak. Magyarország élőmarha-importja 67 szá-
zalékkal növekedett az idei év első hónapjában a tavalyi 
év azonos hónapjában beszállított mennyiséghez ké-
pest. Az élő szarvasmarha kétharmada Romániából és 
Hollandiából származott. Magyarország nettó exportőr 
volt élő szarvasmarhából a megfigyelt hónapban. A 
marhahúsexport mennyisége 15 százalékkal, értéke 
13 százalékkal csökkent ugyanekkor. A marhahús-
import volumene 21 százalékkal, értéke 17 százalékkal 
nőtt.  
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 771 fo-
rint/kilogramm hasított meleg súly volt 2019 februárjá-
ban, 1,5 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjának 
átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 3,7 százalék-
kal emelkedett, míg a vágóüszőé 3,6 százalékkal csök-
kent a vizsgált időszakban. A KSH adatai szerint a mar-
harostélyos fogyasztói ára 4 százalékkal nőtt 2019 feb-
ruárjában az egy évvel korábbihoz képest. 
 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
• A Földforgalmi törvény nemrégiben hatályba lépett 
módosítása szigorította az elővásárlási, illetve előha-
szonbérleti jogra való hivatkozás lehetőségét egy adott 
földterület megvásárlási szándéka esetén. A jogszabály 
rendelkezései szerint – takarmányszükségletének bizto-
sítása érdekében – elővásárlási/ előhaszonbérleti jog il-
leti meg azt a helyben lakó földművest, aki igazolni 
tudja, hogy legalább 3 éve állattartó telepet működtet, 
amelyen a megfelelő állatsűrűséggel is rendelkezik. Az 
igazolás céljára szolgáló hatósági bizonyítványt az üze-
meltető kérelmére az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 
adja ki. A Nébih fejlesztéseinek köszönhetően ez az el-
járás lényegesen egyszerűsödött, így a „1218 – Szarvas-
marha átlaglétszám bizonylat” mostantól a webALI fe-
lületén is elérhető. 
• Csehország megszüntette a lengyel marhahús szi-
gorú ellenőrzését, miután Varsó biztosítékokat nyújtott 
Prágának, hogy megfelelő intézkedéseket tett a hússzál-
lítmányok minőségének biztosítására. 
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Táblázatok, ábrák 
Sertés 
1. táblázat:  A vágósertés termelői áraa) Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi  
kategória 
Mértékegység 2018. 12. hét 2019. 11. hét 2019. 12. hét 
2019. 12. hét/ 
2018. 12. hét 
(százalék) 
2019. 12. hét/ 
2019. 11. hét 
(százalék) 
Vágósertés  
hazai  
termelésből 
E 
darab 34 953 25 792 31 079 88,92 120,5 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
454 431 434 95,66 100,76 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 66 612 48 959 59 110 88,74 120,73 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
454 430 432 95,15 100,58 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 12. hét 2019. 11. hét 2019. 12. hét 
2019. 12. hét/ 
2018. 12. hét 
(százalék) 
2019. 12. hét/ 
2019. 11. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 66 612 48 959 59 110 88,74 120,73 
HUF/kg hasított meleg súly 465 440 442 95,16 100,45 
Vágósertés importból  
származó 
darab 8 246 6 553 7 216 87,51 110,12 
HUF/kg hasított meleg súly 446 422 418 93,75 99,06 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. február 2019. január 2019. február 
2019. február / 
2018. február 
(százalék) 
2019. február / 
2019. január 
(százalék) 
Hízósertéstáp I. 
tonna 3 250,18 3 082,25 2 855,42 87,85 92,64 
HUF/tonna 75 513 80 903 82 605 109,39 102,10 
Hízósertéstáp II. 
tonna 5 625,92 5 409,07 5 046,06 89,69 93,29 
HUF/tonna 71 355 78 392 75 080 105,22 95,78 
Hízósertéstáp III. 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 12. hét 2019. 11. hét 2019. 12. hét 
2019. 12. hét/ 
2018. 12. hét 
(százalék) 
2019. 12. hét/ 
2019. 11. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 206 239 256 123,89 106,72 
HUF/kg 728 697 697 95,71 99,92 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 443 479 519 117,24 108,26 
HUF/kg 542 501 499 91,96 99,64 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 3 4 6 193,87 137,02 
HUF/kg 893 851 848 95,00 99,64 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 279 181 288 103,02 159,19 
HUF/kg 806 819 795 98,70 97,12 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 61 21 28 45,80 136,90 
HUF/kg 761 822 826 108,42 100,49 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2019. 10. hét 2019. 11. hét 2019. 12. hét 2019. 13. hét 2019. 14. hét 
Vion (Hollandia) 1,43 1,43 1,47 1,55 1,66 
Compexo (Hollandia) 1,24 1,25 1,30 1,36 – 
Németország (szerződéses ár) 1,40 1,40 1,43 1,50 1,60 
Tönnies (Németország) 1,40 1,40 1,43 1,50 1,60 
West Fleisch (Németország) 1,38 1,38 1,41 1,48 1,58 
Danish Crown (Dánia) 1,14 1,17 1,19 1,22 – 
Tican (Dánia) 1,15 1,18 1,21 1,23 – 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,18 1,23 – – – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2018. 12. hét 2019. 11. hét 2019. 12. hét 
2019. 12. hét/ 
2018. 12. hét 
(százalék) 
2019. 12. hét/ 
2019. 11. hét 
(százalék) 
Magyarország 476 452 455 95,64 100,74 
Belgium 384 351 358 93,20 101,95 
Bulgária 489 502 511 104,52 101,70 
Csehország 439 439 437 99,45 99,41 
Dánia 408 418 425 104,02 101,61 
Németország 467 461 475 101,73 103,07 
Észtország 452 452 458 101,23 101,23 
Görögország 501 – – – – 
Spanyolország 439 444 451 102,82 101,53 
Franciaország 421 410 421 100,06 102,78 
Horvátország 465 444 452 97,35 102,00 
Írország 431 444 443 102,68 99,71 
Olaszország – – – – – 
Ciprus 634 517 518 81,62 100,03 
Lettország 458 416 422 92,22 101,50 
Litvánia 470 399 407 86,79 102,04 
Luxemburg 458 – – – – 
Málta – – – – – 
Hollandia 407 397 409 100,48 102,89 
Ausztria 473 455 467 98,66 102,74 
Lengyelország 444 415 433 97,51 104,43 
Portugália 514 473 484 94,09 102,37 
Románia 452 405 407 90,14 100,51 
Szlovénia 484 481 481 99,38 99,93 
Szlovákia 460 439 443 96,14 100,73 
Finnország 489 520 516 105,55 99,18 
Svédország 519 511 509 98,03 99,66 
Egyesült Királyság 512 510 508 99,34 99,72 
EU 453 439 450 99,38 102,40 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2018–2019) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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3. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
4. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2018–2019) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
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5. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2017–2019) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
6. ábra:  A darabolt sertéshúsok heti értékesítési ára Magyarországon (2018–2019) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
8. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Szarvasmarha 
7. táblázat:  A vágómarha termelői ára Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi 
kategória 
Mértékegység 
2018. 12. 
hét 
2019. 11. 
hét 
2019. 12. 
hét 
2019. 12. hét/ 
2018. 12. hét 
(százalék) 
2019. 12. hét/ 
2019. 11. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 184 125 154 83,70 123,20 
hasított meleg súly (kg) 44 835 31 418 38 172 85,14 121,50 
HUF/kg hasított meleg súly 783 788 768 98,01 97,42 
Vágótehén E-P 
darab 500 568 597 119,4 105,11 
hasított meleg súly (kg) 147 833 170 789 178 650 120,85 104,60 
HUF/kg hasított meleg súly 540 585 595 110,21 101,74 
Vágóüsző E-P 
darab 88 115 97 110,23 84,35 
hasított meleg súly (kg) 24 467 28 172 25 123 102,68 89,18 
HUF/kg hasított meleg súly 559 550 547 97,82 99,45 
Vágómarha 
összesen 
E-P 
darab 816 834 860 105,39 103,12 
hasított meleg súly (kg) 229 376 238 009 245 873 107,19 103,30 
HUF/kg hasított meleg súly 600 609 617 102,83 101,41 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
Forrás: AKI PÁIR 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2018. 12. hét 2019. 11. hét 2019. 12. hét 
2019. 12. hét/ 
2018. 12. hét 
(százalék) 
2019. 12. hét/ 
2019. 11. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 931 945 943 101,27 99,71 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 095 1 063 1 051 95,98 98,83 
Dánia 1 175 1 083 1 084 92,30 100,09 
Németország 1 256 1 182 1 172 93,27 99,14 
Észtország – – – – – 
Görögország 1 279 1 335 1 331 104,03 99,71 
Spanyolország 1 218 1 167 1 160 95,17 99,40 
Franciaország 1 209 1 207 1 200 99,25 99,45 
Horvátország 1 063 1 135 1 121 105,39 98,73 
Írország 1 191 1 068 1 069 89,76 100,10 
Olaszország 1 217 1 108 1 223 100,45 110,39 
Ciprus – – – – – 
Lettország 881 835 691 78,43 82,76 
Litvánia 988 907 897 90,87 98,98 
Luxemburg 1 142 1 088 1 148 100,49 105,49 
Málta – – – – – 
Hollandia 1 022 1 071 1 118 109,42 104,40 
Ausztria 1 258 1 203 1 199 95,37 99,71 
Lengyelország 1 057 989 986 93,23 99,66 
Portugália 1 194 1 222 1 219 102,10 99,71 
Románia 1 009 831 986 97,72 118,72 
Szlovénia 1 098 1 108 1 095 99,74 98,85 
Szlovákia 1 062 1 096 1 093 102,91 99,73 
Finnország 1 269 1 256 1 261 99,35 100,41 
Svédország 1 370 1 264 1 263 92,18 99,96 
Egyesült Királyság 1 247 1 197 1 189 95,33 99,31 
EU 1 210 1 158 1 154 95,36 99,60 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2018–2019) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2018–2019) 
 
 Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
15. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Bárány 
9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 12. hét 2019. 11. hét 2019. 12. hét 
2019. 12. hét/ 
2018. 12. hét 
(százalék) 
2019. 12. hét/ 
2019. 11. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 20 806 4 362 7 816 37,57 179,18 
HUF/kg élősúly 943 932 930 98,55 99,74 
Nehéz bárány 
darab 3 619 1 330 3 727 102,98 280,23 
HUF/kg élősúly 815 829 851 104,42 102,69 
Vágóbárány összesen 
darab 24 425 5 692 11 543 47,26 202,79 
HUF/kg élősúly 924 908 904 97,83 99,60 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2018. 12. hét 2019. 11. hét 2019. 12. hét 
2019. 12. hét/ 
2018. 12. hét 
(százalék) 
2019. 12. hét/ 
2019. 11. hét 
(százalék) 
Belgium 1 761 1 612 1 664 94,49 103,18 
Dánia 1 606 1 471 1 440 89,68 97,91 
Németország 1 851 1 623 1 626 87,85 100,2 
Észtország – – – – – 
Spanyolország 1 635 1 655 1 658 101,41 100,19 
Franciaország 2 079 1 932 1 967 94,61 101,83 
Írország 1 703 1 472 1 474 86,55 100,14 
Ciprus 1 536 1 594 1 555 101,22 97,54 
Lettország 1 127 1 323 1 279 113,51 96,67 
Litvánia – 1 159 1 134 – 97,86 
Hollandia 1 837 1 612 1 585 86,28 98,34 
Ausztria 1 795 1 815 1 778 99,06 97,98 
Lengyelország 1 199 – – – – 
Románia 780 799 774 99,25 96,95 
Finnország 1 162 1 155 1 137 97,79 98,41 
Svédország 1 572 1 665 1 660 105,59 99,71 
Egyesült Királyság 1 871 1 536 1 554 83,07 101,14 
Nagy-Britannia 1 884 1 541 1 560 82,81 101,26 
Észak-Írország 1 696 1 479 1 472 86,80 99,53 
EU 1 838 1 598 1 611 87,66 100,84 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2018. 12. hét 2019. 11. hét 2019. 12. hét 
2019. 12. hét/ 
2018. 12. hét 
(százalék) 
2019. 12. hét/ 
2019. 11. hét 
(százalék) 
Magyarország 2 007 1 983 1 978 98,55 99,74 
Bulgária 1 951 1 794 1 941 99,47 108,17 
Görögország – 1 334 1 333 – 99,90 
Spanyolország 1 782 1 791 1 790 100,48 99,98 
Horvátország 1 833 2 232 2 196 119,86 98,41 
Olaszország 2 082 1 626 1 602 76,97 98,55 
Portugália 1 752 2 048 2 043 116,67 99,76 
Szlovénia 1 770 1 641 1 639 92,58 99,90 
Szlovákia 1507 – – – – 
EU 1 706 1 653 1 648 96,65 99,71 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ hústermelése (2015–2019) 
ezer tonna 
 2015 2016 2017 2018a) 2019b) 
2018/2017 
(százalék) 
2019/2018 
(százalék) 
Sertéshús 
Kína 54 870  52 990  53 400  54 150  54 800  101,40 101,20 
Európai Unió 23 249  23 866  23 663  24 100  24 000  101,85 99,59 
USA 11 121  11 320  11 611  11 992  12 621  103,28 105,25 
Brazília 3 519  3 700  3 725  3 675  3 775  98,66 102,72 
Oroszország 2 615  2 870  3 000  3 235  3 310  107,83 102,32 
Vietnam 2 548  2 701  2 741  2 675  2 735  97,59 102,24 
Kanada 1 899  1 914  1 959  1 960  1 970  100,05 100,51 
Fülöp-szigetek 1 463  1 540  1 563  1 600  1 630  102,37 101,88 
Mexikó 1 217  1 266  1 280  1 375  1 415  107,42 102,91 
Japán 1 164  1 211  1 267  1 310  1 360  103,39 103,82 
Egyéb 6 757  6 761  6 829  6 886  6 969  100,83 101,21 
Összesen 110 422  110 139  111 038  112 958  114 585  101,73 101,44 
Marha- és borjúhús 
USA 10 817  11 507  11 943  12 286  12 725  102,87 103,57 
Brazília 9 425  9 284  9 550  9 900  10 200  103,66 103,03 
Európai Unió 7 684  7 880  7 863  7 915  7 800  100,66 98,55 
Kína 6 700  7 000  7 260  7 325  7 400  100,90 101,02 
India 4 100  4 200  4 250  4 300  4 330  101,18 100,70 
Argentína 2 720  2 650  2 840  2 950  3 000  103,87 101,69 
Ausztrália 2 547  2 125  2 149  2 300  2 180  107,03 94,78 
Mexikó 1 850  1 879  1 925  1 960  2 000  101,82 102,04 
Pakisztán 1 710  1 750  1 780  1 800  1 820  101,12 101,11 
Törökország 1 423  1 484  1 399  1 400  1 400  100,07 100,00 
Oroszország 1 355  1 335  1 336  1 340  1 355  100,30 101,12 
Egyéb 9 379  9 384  9 329  9 402  9 413  100,78 100,12 
Összesen 59 710  60 478  61 624  62 878  63 623  102,03 101,18 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2014–2019) 
ezer tonna 
 2014 2015 2016 2017a) 2018b) 2019b) 
2018/2017 
(százalék) 
2019/2018 
(százalék) 
 Sertéshús 
Nettó termelés 22 737  23 443  23 875  23 655  24 015  23 768  101,52 98,97 
EU-15 19 278  19 903  20 261  20 050  20 290  20 148  101,20 99,30 
EU-13 3 459  3 540  3 614  3 606  3 725  3 620  103,30 97,18 
Import 14  11  12  14  15  19  107,14 126,67 
Export 1 948  2 218  2 814  2 567  2 631  2 500  102,49 95,02 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,0  32,5  32,2  32,1  32,5  32,4  101,25 99,69 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 541  7 657  7 852  7 869  7 994  7 987  101,59 99,91 
EU-15 6 751  6 819  6 974  6 931  7 028  7 007  101,40 99,70 
EU-13 790  838  878  937  966  980  103,09 101,45 
Import 308  300  304  285  302  309  105,96 102,32 
Export 208  211  249  271  250  245  92,25 98,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,5  10,6  10,8  11,0  11,0  10,8  100,00 98,18 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 863  869  862  872  862  870  98,85 100,93 
EU-15 778  787  778  788  781  788  99,11 100,90 
EU-13 84  82  84  84  81  81  96,43 100,00 
Import 189  202  203  173  175  178  101,16 101,71 
Export 32  20  19  34  29  30  85,29 103,45 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,8  1,8  1,8  1,7  1,7  1,7  100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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